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ПОСТРОЕНИЕ РЕШЕНИЙ НЭШЕВСКОГО И ШТАКЕЛЬБЕРГОВСКОГО
ТИПОВ В ОДНОЙ НЕАНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
ИГРЕ ДВУХ ЛИЦ ПРИ НАЛИЧИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОМЕХИ1
В игре с простой динамикой на плоскости оба игрока действуют в классе стратегий с памятью, а реализация
помехи является кусочно-непрерывной функцией. Определяются гарантированные выигрыши каждого игро-
ка. Вводятся понятия равновесного по Нэшу решения и решения по Штакельбергу. От равновесного решения
невыгодно отклоняться в одиночку, причем невыгодность понимается в смысле невозрастания гарантированного
выигрыша уклониста. Найдены решения игры при некоторых фиксированных значениях параметров.
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Динамика игры описывается уравнением
x˙ = u+ v + w, ‖u‖ 6 α, ‖v‖ 6 β, ‖w‖ 6 δ, t0 6 t 6 ϑ, x[t0] = x0 (1)
где x, u, v, w ∈ R2 — векторы состояния, управления первого игрока, управления второго
игрока и помехи, соответственно; [t0, ϑ] — заданный отрезок времени; α, β, δ — заданные по-
ложительные числа. Цель i-го игрока, i = 1, 2, заключается в максимизации функционала
Ii = σi(x[ϑ]), где σi — непрерывные функции.
Предполагаем, что оба игрока знают уравнение (1), ограничения на управления игроков и
на помеху. В то же время игроки не имеют никакой информации о реализации помехи
w[t], t0 6 t 6 ϑ. Известно только, что реализация является измеримой по Борелю функци-
ей, удовлетворяющей ограничению. Предположим далее, что игроки знают всю предысторию
фазового вектора x[·, t0, t] = {x[τ ], t0 6 τ 6 t}. Тогда игроки могут действовать в классе страте-
гий с памятью. Формализация этих стратегий производится в соответствии с [1, 2]. Движения
(аппроксимационные и предельные), порожденные парой стратегий с памятью (U, V ) опреде-
ляются также аналогично [1, 2].
Для заданной пары стратегий с памятью (U, V ) и начальной позиции (t∗, x∗) вводится понятие
гарантированного выигрыша i-го игрока. Даются определения нэшевских и штакельберговских
решений. При определении нэшевских решений невыгодность отклонения игрока понимается
в смысле невозрастания его гарантированного выигрыша. Вводятся две вспомогательные ан-
тагонистические позиционные дифференциальные игры Γ1 и Γ2 [3], в каждой из которых один
игрок максимизирует свой собственный функционал, а другой игрок вместе с помехой про-
тиводействует ему. Далее формулируются задача нахождения таких пар стратегий, которые
обеспечивают игрокам выигрыши, не меньшие гарантированных им в играх Γi. Множество ре-
шений задачи составляет основу для построения множества нэшевских равновесий.
Найдены решения игры при некоторых фиксированных значениях параметров.
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